


















JKA512 - Hubungan Etnik Dan Rasisme 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada 
Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 




















SULIT  JKA512 




BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
 
1. Huraikan Teori Ekologi (Robert E. Park, 1950), berasaskan hubungan etnik 
dalam konteks Malaysia.  
 (40 markah) 
 
BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 
2. Setiap etnik di Malaysia telah memberi sumbangan yang besar kepada 
proses pembangunan negara. Bahaskan. 
 (30 markah) 
 
3.  Peristiwa 13 Mei 1969 mendedahkan bahawa survival Malaysia bukan 
hanya bergantung kepada pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik 




4.  Bincangkan LIMA (5) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam 




5.  Sistem pendidikan di Malaysia berperanan menyediakan persekitaran untuk 
proses sosialisasi dan saluran penyebaran ilmu, pengetahuan, nilai dan 
kemahiran bagi membangunkan kesedaran terhadap kepentingan 
perpaduan. Bincangkan pernyataan tersebut. 
(30 markah) 
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